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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library University Archives
Creator: Nadelhaft, Jerome J.
Title: Faculty Records. Professor Nadelhaft (Jerome J.) Papers
ID: UA RG 0011.038
Date [inclusive]: 1980-1997
Date [inclusive]: 1960-1997
Physical
Description:
2 boxes 
Language of the
Material:
English .
Preferred Citation
Nadelhaft (Jerome J.) Papers, UA RG 0011.038, [Box No.], [Folder No.], Raymond H. Fogler
Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Biographical / Historical
Jerome J. Nadelhaft was born on 23 June, 1937. Nadelhaft earned a BA from Queens College
in 1959, a MA from the University of Wisconsin in 1961, and a Ph.D. also from University of
Wisconsin in 1965. Before coming to the University of Maine Nadelhaft taught at the State
University of New York at Geneseo from 1964-1967. Nadelhaft started at the University of
Maine in 1967 as a Assistant Professor in the Department of History, becoming an Associate
Professor in 1972, and a full professor in 1983. In 1989, Nadelhaft was appointed chair of the
Department of History. While at the University of Maine Professor Nadelhaft served on a
number of committees, including the Council of Colleges.
Professor Nadelhaft retired from the University of Maine in 1997 with emeritus status.
^ Return to Table of Contents
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Content Description
The records mainly contain textual information created and curated by Jerome J. Nadelhaft,
who was a history professor at the University of Maine. The record series Administrative &
Committee Records contains correspondence, memorandums, and meeting material regarding
the operations of the University of Maine and from the various University of Maine wide and
College of Arts & Humanities committees that Professor Nadelhaft served on, copies of various
University, College of Arts & Humanities, and Department of History reports, enrollment data
and analysis, Also includes copies of Maine newspapers with stories regarding the University of
Maine and its relations with faculty and information regarding the State University College at
Geneseo, New York where Nadelhaft taught before coming to the University of Maine.
The record series Teaching and Writing Records contains outlines, readings, and blank
examination papers for different courses taught by Nadelhaft. Also includes course proposals,
copies of speeches, talks and books reviews, and a letter to the editor of the Maine Campus.
The record series Biographical Records contains biographical information on former
University of Maine faculty members Maryann Hartman and Howard B. Schonberger, details
of Nadelhaft's appointment as chair of the Department of History, copies of Nadelhaft's
curriculum vitae, and a letter and article regarding his review.
The record series Correspondence contains correspondence on a range of subjects.
^ Return to Table of Contents
Arrangement
The Records Group is broken down intellectually into the following record series: 1.
Administrative & Committee Records, 2. Teaching & Writing Records, 3. Biographical Records,
and 4. Correspondence. Physically the records are arranged by subject. Material was rehoused
into archival quality storage.
^ Return to Table of Contents
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library University Archives
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Appraisal
The processing archivist appraised the records and destroyed student evaluations and
reference material not appropriate for permanent preservation.
Immediate Source of Acquisition
Processed as accession #2008-0619b, but provenance unclear.
Accruals
Accruals from Professor Nadelhaft are not anticipated.
Conditions Governing Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Conditions Governing Use
Information on literary rights available in the repository.
Processing Information
Processed by student worker Jordan Lockard and Matthew Revitt, February 2020 and
October 2020, Raymond H. Fogler Library Special Collections Department. Processing
involved a collection survey and intellectual arrangement into series and the creation of
this finding aid. Material was rehoused into appropriate archival folders and the boxes and
folders numbered and titled using information from ArchivesSpace. The disposal of material
deemed not of archival value meant the contents of the boxes could be consolidated into 2
boxes from than the original 3 boxes.
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Controlled Access Headings
• History -- Study and teaching
• Correspondence
• College teachers -- Maine -- Orono
• Memorandums
• Minutes
• Annual reports
• Reports
• Newspapers -- Maine
• Examinations
• Curricula
• Syllabi
• Résumés
• Administrative records
• Budgets
• Nadelhaft, Ruth
• University of Maine. Department of History
• University of Maine. College of Liberal Arts and Sciences
• Phi Alpha Theta
• Hartman, Maryann
• Schonberger, Howard B.
Collection Inventory
Administrative & Committee Records, 1967-1997
Physical Description: 50 Folders 
Title/Description Instances
Nadelhaft -- Graduate Student and Faculty Recognition
Ceremony , May 10, 1991
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 1
Nadelhaft -- Peace Studies Program, 1995-1997
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 2
Nadelhaft -- History Offices , 1990 Box 1 Folder 3
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Physical Description: 1 folder 
Nadelhaft -- History Department Meeting, 1987-1991
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 4
Nodelhaft -- University of Maine Enrollment , 1988-1995
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 6
Nadelhaft -- College of Arts and Humanities Annual Report
FY 91, 1991
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 9
Nadelhaft -- Franco-American Committee Report, 1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 11
Nadelhaft -- Tenure Guidelines , 1981
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 18
Nadelhaft -- State University College at Geneseo, New York,
1967
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 20
Nadelhaft -- Maine Newspapers, 1983
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 22
Nadelhaft -- The Maine Campus , 1980-1982
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 24
Nadelhaft -- Faculty Meetings, 1989-1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 26
Nadelhaft -- History Department Meetings, 1991-1992
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 27
Nadelhaft -- Grade Distribution by College and Department ,
1984-1986
Physical Description: 1 Files 
Box 1 Folder 29
Nadelhaft -- History Department: Five-Year Plan
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 30
Nadelhaft -- Memos , 1992-1993
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 31
Nadelhaft -- Draft College Planning Document , 1989
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 32
Nadelhaft -- Memos, 1993-1994
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 33
Nadelhaft -- Budget - Graduate Education Report , 1991-1992 Box 1 folder 34
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Physical Description: 1 folder 
Nadelhaft -- History Department Meetings , 1989-1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 35
Nadelhaft -- Chairperson Meetings , 1991-1992
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 36
Nadelhaft -- Labor Education , 1990-1993
Physical Description: 1 folder 
Conditions Governing Access:
Conditions Governing Access
Contact archivist before release.
Box 1 Folder 37
Nadelhaft -- History of Judge Charles J. Dunn Project ,
1990-1992
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 39
Nadelhaft -- Meetings: Department of History, 1993-1994
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 40
Nadelhaft -- Chairpersons Meeting - College of Arts and
Humanities , 1989-1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 41
Nadelhaft -- Guest Speakers, 1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 42
Nadelhaft -- College of Arts and Humanities Annual Report ,
1989-1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 43
Nadelhaft -- Data on History Departments , 1987
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 44
Nadelhaft -- Phi Alpha Theta, 1989-1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 45
Nadelhaft -- Department of History - Annual Report , 1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 46
Nadelhaft -- Budget , 1992
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 47
Nadelhaft -- Memos, 1989-1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 48
Nadelhaft -- Research and Public Service , 1990
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 49
Nadelhaft -- Letters to and from the Dean, 1992-1993
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Physical Description: 1 folder  Box 1 Folder 50
Nadelhaft -- Enrollment Information, 1970-1991
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 2
Nadelhaft -- Summary of the Curriculum - ROTC, 1983-1987
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 3
Nadelhaft -- Plus/ Minus Grading System , 1982-1984
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 4
Nadelhaft -- Council of Colleges - Correspondence & Meeting
Minutes, 1978-1984
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 5
Nadelhaft -- Department Memos , 1991-1992
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 7
Nadelhaft -- Ad-Hoc Committee - Faculty Personal Files, 1978
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 6
Nadelhaft -- History Department Salaries , 1989-1991
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 9
Nadelhaft -- Budget Cuts- Phase II , 1990,1991
Physical Description: 1 film reels 
Box 2 Folder 10
Nadelhaft -- Department of History - Five Year Plan, 1990
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 11
Nadelhaft -- Graduates, 1991
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 12
Nadelhaft -- Memos, 1990-1991
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 13
Nadelhaft -- Letter from the Dean, 1991
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 14
Nadelhaft -- Task Force Presentation , 1990
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 15
Nadelhaft -- College Of Arts & Humanities - Chair Meetings,
1990-1991
Physical Description: 1 folder 
Box 2 folder 17
Nadelhaft -- Harold Young Correspondence, 1977-1983
Physical Description: 1 folder 
Box 2 folder 19
Nadelhaft -- University Service, 1978-1984 Box 2 folder 20
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Physical Description: 1 folder 
^ Return to Table of Contents
Teaching & Writing Records, 1960-1989
Physical Description: 14 Folders 
Title/Description Instances
Nadelhaft -- Social History Readings , 1981
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 5
Nadelhaft -- Course Outlines, 1972-1981
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 7
Nadelhaft -- The Daily Maine Campus, 1981 & 1982
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 8
Nadelhaft -- History Exams, 1965-1967
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 13
Nadelhaft -- Exam: Colonial and Revolution , 1975-1985
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 14
Nadelhaft -- Exams: Colonial and Revolution History,
1960-1984
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 15
Nadelhaft -- Exams: Colonial History, 1963-1983
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 16
Nadelhaft -- Doctoral Examination , 1970
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 17
Nadelhaft -- History Book Reviews
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 21
Nadelhaft -- Organization of American Historians -
Newsletters , 1984-1986
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 23
Nadelhaft -- Courses Which Address Issues of Diversity, 1989
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 28
Nadelhaft -- Courses - Proposals, 1985-1986
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 38
Nadelhaft -- Educational Talks, 1976-1984
Physical Description: 1 folder 
Box 2 folder 1
Nadelhaft -- Community Service: Papers/Speeches, 1981 Box 2 Folder 16
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Physical Description: 1 folder 
^ Return to Table of Contents
Biographical Records, 1980-1992
Physical Description: 5 Folders 
Title/Description Instances
Nadelhaft -- Remarks About Maryann Hartman, 1980
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 10
Nadelhaft -- Howard B. Schonberger, 1991-1992
Physical Description: 1 folder 
Box 1 folder 12
Nadelhaft -- Appointment as Chairperson, Department of
History, 1989
Physical Description: 1 folder 
Conditions Governing Access:
Conditions Governing Access
Contact arvhvhist before release.
Box 1 folder 25
Nadelhaft -- Curriculum Vitae
Physical Description: 1 folder 
Box 2 folder 18
Nadelhaft -- Disorders - Review I, 1986 Box 2 Folder 21
^ Return to Table of Contents
Correspondence, 1970-1991
Physical Description: 4 Folders 
Title/Description Instances
Nadelhaft -- Correspondence, 1970-1973
Physical Description: 1 folder 
Box 1 Folder 19a
Nadelhaft -- Correspondence, 1971-1978 Box 1 folder 19b
Nadelhaft -- Correspondence, 1970-1983 Box 1 folder 19c
Nadelhaft -- John Knowlton, 1991
Physical Description: 1 folder 
Box 2 Folder 8
^ Return to Table of Contents
